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Для повышения непосредственней згшпѳресэш* 
яостж колх$звикев в развитии животноводческих товар*
шых ферм:
а) В законе е мясвпѳставкзх ва 1935 год изме­
нить действующий порядок жредеетівленпя льгот кол­
хозникам колхозов, имеющих товарные фермы и устг яз­
вить льготы колхозникам этих колхозов на поставкам 
мяса, молока а гаерсги государству в виде скидка з 
25 проц. по мясу, 15 яроц. пэ молоку и яроц. по 
шерсти от количества, сдаваемого государству фермой, 
нутам зачета этой скидки в план выполнения личных 
ебялателіетв колхозников оо поставке мяса, молока и 
шерсти. (И з  поста новл ения  п л е н у м а  Ц К В К П (б ) .
С Ж Ч Е Т  I  О ё В Ш й В А Н Я Е - Н Е  М Е Л О Ч Ь !
РЕПУТАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСОКОЙ И НЕЗАПЯТНАННОЙ
НАВЕСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК 
В ТОРГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Печать Советского Союза, в 
том числе з  н ш а газета зв 
жеследвее время получает мно­
го ииссм от рабочвх, в кото­
рых они енгвализвруют о 
неблагополучии в торговой 
сети, о недобросовегтнзетн про­
давцов, о загоренвостя их ря- 
д*в клаесеве-чуждымн элемен­
тами, о маегевмх случаях 
вбвеивваиия и обсчетов рабо­
чих яѳ&упателей.
> |Іа есиеве сигиалев печати и 
-*■ *об рабочего потребителя, 
* гакурер Советского Союза 
тев. Акулов дал низовым 
следствен и нм и судебным ор- 
іааам  указания "в порядке 
борьбы с обсчетами ж сбвеши- 
іанием ргбгчих в магазинах 
государствеяной и неоператив­
ной торговли.
Сегод я мы ь**вуждовы со 
всей острет S сш ва ставить 
гопрез иеред всеми организа­
циями еб усилении борьбы с 
обвешиванием и сбсчстаии в на­
ших Торговых вредвриятпях.
Факты, вриведнмк* в пись­
мах тов. Рыбкина. Баеильева и 
группы рабочих Теплестроя с 
илсщздкн строительства Ново- 
Трубного завода—вопиюща. На 
Даваеовсм заводе зав. маг. Го­
ловин, топающий коммерче- 
ским хлебом, ие только искус­
ственно создает очереди, ио 
сѵстсматически обвениш т и 
обсчитывает рабечкх. Такая 
ко кавтика в хлебном ларьке 
ка Трубстрое, где торгует 
продавец Носкова.
Мн также должны со ввей 
остротой поставить вопрос о 
іЬш, что руководитель Дакасо- 
еого «тдела рабочего снабже­
ния Галкин знает о  фактах 
создания Годобивым искусствен­
но оісред^Я, обвешивании и 
сбечгте‘рабочих, ио оя прохо­
дит мимо этих фактов, считая 
нх мелочыо, незаслуживающей 
его внимания.
Еуда глядит яарткои Труб- 
строя, правление ЗРК, нроф 
союз, почему они яе прислу­
шиваются к жалобам рьбочнх, 
ночему ітѳ принимают мер г 
евдоревлевию работы магазинов?
Дхя нас безразлично, кладет 
ля кассир при обметах девѵ  
?я ееае в карман, или онк 
идут «в аользу» магазина, 
расхищается ли оставшийся я 
обвешанный товар, или эти 
i t  лишние продукты остаются 
„в вользу" того же магазина 
— вто мало меняет суще и ве  де* 
ла. В результате ебоях этих 
фактов получается, что поку 
яатель обвешен и ебечнган.
Прямых воров и жуликов, 
пробравшихся в торговый ап­
парат надо нала-нвать со всей
суровость», но нельзя также 
проходить мзмѳ и иотверетво 
вать таким явлениям, когда 
при ебвешнвавяа и обсчетах 
рабочих покупателей,хотя нас 
преследуется „ личной “ пользы.
Совершенно права газет? 
„За индустриализацию4*, кото 
рая пишет: „В-зом н дружен 
случае нада исходить из инте­
ресов рабочего покупателя— 
раз, из интересов высокой и 
незапятнанной репутации со­
ветской государственной ж ко 
оперативной торговли—два.“
Надо, наконец, вонять; что 
каш покупатель яе смотрит на 
весы, не’ иреверает деаьги у 
вассы петому, чт® еа верит 
продавцу и кассиру, ибо они 
государственные служащие, г 
это * вкеѳкее ж ответственнее 
звание.
Мы ДОЛЖНЫ ДЛИТЬСЯ §63- 
укоризнеаной точзвети, б»з- 
уворизиевней честности— это 
должв* быть маркой советского 
магазина, советского продавца, 
воказатель заботливого, внима 
дельного и действительно с*ци 
алистнчеслсго отношения к 
трудящимся вашей страны.
Мы должны добиться, чтобы 
в наших магазинах не было 
злоупотреблений, о б с ч е т  и 
обвешиваний, не было очередей, 
и внимательно обслуживался 
покупатель.
Наряду е решительным укре 
влевіем дисциплины в торго­
вом аппарате, тщательней про­
веркой его кадров—надо орга пи 
жовать систематический и дей 
ствеввый контроль пад рабе 
той юргевой сети. Контроль 
этот должен вестить ке толь 
ко снизу, но и сверху.
Сокріхарн парткомов, днрек 
тора ш одов, председатели 
профсоюзов должны сами бы­
вать в м апзинаі, знать состоя 
ние и нужды торговой сети, ка 
чество н овслуживание потреба 
теля, ибо торговый аппарат— 
это важнейший элемент пренз 
вод стел и его продолжение.
Обвешивания и оёсад ы  ра­
бочих se  „мелочь", не „иустя 
ковоо“ дело, нот, ото ею  такое, 
которое подрывает мероприятие 
партии, направленные ва система 
тпческое повыше кие реальной 
заработной плат», на постоян­
ное улучиевие материального 
благосостояния трудящихся и 
нх ебсіуанваяие.
Эту истину долязы крепко 
усвоить каждый секретарь 
парткома и парторганизатор, 
каждый двректор завода н на­
чальник цеха, председатель 
фабзавкема и цеховой профорг 
— и особенно руководители 
торговых вродпрватвй
Н а  Д и н а с е  о б в е ш и в а ю т
и обсчитывают рабочих
что дает с походом, на т з .
—А почему ! акрыта дверь, раз 
ве нельзя торговать яа двоя 
sosa, подавать червы! хлеб в 
екно, а беіый из магазина?
—Нельзя открыв-ть дверь,— 
отвечает он, «яльво шумят, а 
кому В&19, Т(КД»ЖДуТСЯ, возь­
мут и в окно.
— На кто вам такагг нрава 
не давал так тергевзть, обиа- 
Гг;лвать покупателя и держать 
'его в очэреци.
Тогда завмаг заявил: 
— Много вас здесь ходит
С в о д н ая  предажа хлеба ка 
Двнасоввм заводе проводится под 
рукеводсгво* директора хл?бней 
кентеры Пището^га тов. Пимеко
ва.
В ларьке № 9 за?, маг. fo ie  
вин и продавец Курбатов ззкэ 
маются ебаевнвачием нвкуиіте 
ле! п нарушением цен на 
товавы.
28 июня продавали хлеб чер 
ный по 2 рубля кусок.
Проезжая случайно через Дн* 
гас в БилимСаІ в *г/2 ^аса 
диіг, я увидел у магазина боль­
шую очередь за хлебом. Мага­
зин был закрыт, итт&лику в 
него не пускали, хлеб подавали
з «»но.
Подходу к магазину, спраши 
ваю однего, Другого покупателя 
сколько нлагнл, они етвечают: 
два рубля за куеог, тогда как 
деяа 1 рубль 50 коп. ва килз- 
грамм. Они говорят, ч т о  
ннчсгінѳ зв аэт , нм взвешіва- 
ю? на два рубля.
Начииаю стучать в магазин, 
после долгих' веоекляканни 
дверь открылась. Я зашел в 
магазин и вижу, что в магазине 
полно хлеба. З а і .  мае. сидит 
са прилавке, болтает ногами и 
около него стоит какая-то жен- 
нзина, тоже ничего не- делает.
Другой продавец у окаа взгеви же коммерческого хлеба. Сидит 
вает черный хлеб. Деньги пода-- там вавмаг Малышев. Де часа 
ются в окно. Зав. маг. очень дня хлеб іродает во карточкам ра 
хитрый, в моем присутствии бочего снабжения, »  е часа дня 
он не вззгекл ни однего веса коммерческий. Зарілату колуна 
иа дса рубля, а стал продавать ет, как завмаг е Д?касовоге 
по 1 руб. 5§ іепеек. [ЗРК и за вторую половину
На мой вопрос, как ѳк «еша дня—в Пищетѳрга— І05 руб. в  
ет, сколько на дза р^бія, месяц, 
он «тветіл— 1 кгр. зОО граям, j Ему живется но ілохо. B jt 
Подбчнталс-ючяѳ В5 подходит, и интересно знать, как его м ш -
5 копеек остается в кармане от не течно ;с  вти ь ік т о д із а я  
каждого веса. За*, маг. гѳяэрнт, nfaao ЗР1 и Нящеир у иска­
жать директивы НарЕомснаба, 
мешать рабочиі фонд е коммер 
«ским?
Проиу раіпуекуратуру в са­
мый кратчайший срок вмещать 
ся в это дало, вскрыть эту ев 
мейстгеаиость и наградить по 
ваелугам, в>гэ елідуат, а так 
ж а л  п о д с ч и т а т ь  
с к о л ь к о  ж» рабо­
чих пятак®в собирает за дэнь 
тов. Головин се своим подруч 
ным к как она их провідат 
нэ своим книгах.
Если ои продает тонну чер
каждый день, а толку от гас^ноге^а дечь, те 1000 пятгчов 
мало, вчера била кавая-тэ к о;у него остается в кармане. Зн а
мйсоия, а сегодня явился ты, 
se мы одни так торгуем . и і  
остальных ларьках так же 
торгуют.
Тов. Галкян— пред ЗРК хлеб 
выпускам из пекарни черный, 
жженый, мокрый и кислый.
Я понял, что тут дело не 
чистое. Пекарзя с Завмагами 
работает но принципу .рука ру 
ку меет“ . Галквиу эте приятно, 
так как неустойки ио договору 
Нищеторг ее пред‘явлзет.
Еще лучше придумали дина 
совские руководители. Откры­
ли еще один ларек по нзода
чит.оз ежедавіиз подрабатыва 
ет до 50 руб., значит, межио 
жить вез жалования, а за счет 
гаеэчих.
Нужно провести следующие 
мероприятия:
Выдвинуть ударников н удар 
ниц рабочих на о^авковую  
продажу конмерческеге хлеба.
Оборудовать второй ларек 
для (вооодиой продажи хлеба, 
чтобы приблизить хлеб к ра­
бочему и изжить очереди.
Добиться 100 прец. хорояе- 
го качества хлеба. Довольно за 
пинаться очковтирательством к 
говорить, что у нас все хоро 
ио н tee СС0К8ЙЯ0. Если вы
о б м а х  ы i s  п  н а е  
приезжая в район, то динісов 
скиа рабочий видит tee.
Прошу скорейшего вмеша­
тельства прокурора с нроведѳ* 




Мѵ, рабочие Тенлостроя, за­
мечаем большие недостатка за 
нрода цом нашего ларька 
Носковой А.
Не место ей работать в 
ЗРК. Мы, рабочие, думаем, что 
эте разберут и дадут хороше­
го работника от ЗРК. Муж у 
Носковой находится под судом, 
за воровство из волочильного 
цеха вала ет станка. Сама 
Носкова очекь мешает нашему 
строительству по снабжению. 
Возьмем факты. Хлеб вешает— 
ме довешивает по 20 ?рамм 
привесок;
ру­
кой ирпдаіит к ебрісывает е 
весен.
Еще факт тако?. Хлеба у 
нас не хватает каждый день. 
Она работает с целью, приве­
зет хлеба поменьше ж гоіс- 
рпт:
каж^еиу. 1 Отрежет 
хоть и не тянет,, по она
— Пускай ке хватит челове­
кам 20 хлеба, зато ие 
останется на другой день, по­
тому, чтѳ хлеб высыхает, его 
будет в вес кдтк больше, чем 
сырого.
Еще факт. Муж ее ие рабо­
тает, так как под судок с 1 
июня. Он приходит к ней в ла­
рек и еіт хлеб, творог, ксифек
ты.
Еще факт. Это Носкова 
умышленно делает. На выход 
ной день хлеб всем выдает, 
ео торгует 1 чае. Кто ие ус­
пеет получить, тот остается без 
хлеба, 2У июни— не дала ра- 
бечям х »ба за 30 июял, а 30 
его ие хьатилэ, «на ушга до­
мой а 1 июля хлеб за прош­
лое хе выдала.
I  Группа  рабочих Т е п л о в тр о я .
Изменить порядок 
торговли
За июнь месяц я не Полу­
чил продуктов— ня caxat а, н« 
круиы, іи  масла, вн рыбы 
нз'за несвоевременного полу­
чения денежного расчета. Яо 
ию у я были деньги, но магазин 
№ 6 не торговал, ввиду пере­
дачи другому завмагу. Прихо­
дим возле передач* — уже ва 
июнь месяц сахар и оста.ли 
ные продукты ье дают. Об­
ратился в торговый етдея 
правления Трубетреевскега ЗРК 
к тов. Галицкому. Он нам от­
ветил, чте за прошлый месяц 
продукт»?, а так же п сахар 
не выдают, можно выдать толь­
ко за июль месяц.
Я считаю такое •тпошеяп& 
к рабочий неправильным. 
Этим самым иы еоздям само- 
19к рабочей силы.
Рабочий Трубстроя Васілъеі.
З а  советским рубежом
Д е й с т в у ю щ и е  с и л ы  
г е р м а н с к о й  р е а к ц и и
„СТЛІІЫЙ ШЛЕМ“
Разгром штурмовых ксл«ее 
несомненно повысит удільный 
Вее „ІПтальгедьшк“ („Стальней 
шлем") в системе германской 
фашистской диктатуры. Конку­
ренция, всегда существовавшая 
между этими дтумя вооружен­
ными отрядами фашизма, с пре­
ходим Гитлера к власти не 
только ве исчезла, ио, наоборот, 
Dopjfi достигла такой остроты, 
что то тут, то там разражалась 
з форме кровавых столкновений-
Противоречия между „Сталь 
вым шлемом" и штурмовыми 
волокнами вызывались не одной 
только „ревностью" к штурмо- 
ВЕкам, йанявшв** в „Третьей 
империи" привилегированное по­
ложение представителей власти. 
Обе организации резка отлича­
ются как по своему социально­
му составу, так н по своям 
тр адажиям и связям.
Командный состав .Стального 
ігліма" состоит из старого офи­
церства, целиком сохранившего 
„лучшн#“ традиции нрусекой 
грмзи. Низовыѳ же кадры вер* 
( уются главным образом нз ку- 
лнчества. „Стальной шлѳм“, по» 
четным патроном к о т о р о го  я в  
дяется Гиндвнбург, самым тес­
ным о б р а з о м  связан с 
рейхсвером, д о с т а в л я я
клчссовэм отйошекни вполне на- 
дсжаой контрреволюционной ор­
ганизацией руководящие круги 
крупной буржуазна и помещи­
ков.
Вое попытка в ациовал-еодиа- 
листов растворить „Стальной 
шлем“ в массах штурмовиков 
кончались неудачей. Единствен­
но, чего им удалось добиться, 
это его переименования и удале­
ния наиболее одиозных вождей, 
скомпрометировавших себя своей 
враждебностью к национал-со­
циалистским поползновениям еа- 
хватить монополию представи­
тельства интересов крупного ка­
питала.
С обсетревием противоречий в 
головке фашистской диктатуры 
«Стальней шлем» енсва стал вы- 
ступать как существенный фак­
тор политической «игры» Мар­
бургская речь Папена послужи­
ла как бы сигналом к ахтавнза- 
цин «Штальгальма». Это сказа­
лось в многочисленных крова­
вых стычках со штурмовиками 
в течение последних недель.
Ныне, носле разгрома штурмо­
вых колонн и передвижки поли­
тического центра тяжести в сто­
рону рейхсвера, вначенае „Сталь 
ного шлема“ автоматически по­
вышается. Ибо, H0MEMO своих
п о с л е д н е м у  днетшлини-Ійачестз, как дмсцнплинирован- 
рованные резервы. Политически ной боевой организации бур-
^.Стальной* шлѳм“ служил боевой ! жѵазии, „Стальной шлем' 
организацией васиовалястов, и 
этя традиционная связь не обры­
валась и После формального 
роспуска партии Гугенберга.
Тот факт, что в вихре унвфи- 
каторетва прошлого года „С^аль- 
вому шлему" удалось при под­
держке генералитета рейхсвера 
сохранить в основном свею ор- 
газвзациовную самостоятель­
ность, лучше всего яллюстриэу- 
ет, насколько дорожат этой в
ценен
дія нее и своими связями с да 
ревней. Если националистские 
деятели сделают попытку вос­
становить свою ликвидирован­
ную в прошлом году партию, 
то в лице „Стального шлема11 у 
них сохранился вышколенный 
кадровый костяк н надежная 
массовая организация, вполне 
пригодная для сду*б, не за 





В связи с кровавыми экзеку­
циями последних дней после 
длительного перерыва окять на­
чал часто упоминаться в печати 
т. в. «Клуб, господ". Накануне 
30 иювя были арестованы близ­
кие к Папену деятели ,,клуба11 
-  Шотте и Юнг. После 30 июня, 
по сообщениям, арестованы, s 
по др/i ой—расстреляны видней, 
пше фигуры этого клуба—фон- 
Гл«Рхен и фоЕ-Альвеислебев
;.Душа“ эгого „клуба“—фои- 
Гльбхен—правнук германского 
классика Фридриха Шиллера н 
владелец крупного именья—вы­
плыл на поверхность в конпе 
1918 г. Этот вращавшийся в 
■равых политических сальнах 
барон, тотчас же после нсябрь- 
скогв переворота организует 
„Антибольшевистскую лвгу‘* и 
лриннмаѳт активное участке в 
работе закулионых клнк, руково 
дившнх кровавым подавлением 
пролетарской ревулюцяд в Герма
ВЕН .
Ловкий, подвижной барон, об­
ладавший шнроіаЁШЕМі связя­
ми,—вачвная от мистических бел 
летриеіов н „философов11 пан- 
германского толка, через конторы 
индустриальных магнатов и бан­
киров и ковчая персонами из 
контрразведки— учреждает в 1920 
г. вместе с Ван-двр Бруксы (авто 
ром книги: „Третья империя") 
„Союз художников в ученых1'.
После ряда реорганизаций, в 
ходе которых была 
националистическая
СЛУХИ 05 ИЗМЕНЕНИЙ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ГЕРМАНИИ
- Фравцузгкяе гавѳты пишут, 
что в Б едан е расвроетраняют- 
ся слух;, будтд гермааскее 
нравтаіьство намеревяо из- 
ненять сбою жезввш в в«вро- 
еах внешней в ея в ш и . 
.«-Корресвовдеит „Эко - ’ де- 
0врн“ сообщает* что в Л едо­
ва ^аспрострамяютея слухи 
будто германское иравнтель- 
етво ищет нути возаращення 
ГермаіЕи в Женеву. К атому, 
Гермззг-ю вынудклѳ бейвадеас-І 
see экономическое нележение * 
а'крушение многих хацювяа- 
еоцЕаливтмесхих надежд. Из 
Берлина будто §ы виехали 
секретные вмлссары, с делью 
водгетовви вочвы sa границей 
втносвтельн® возмоаяости созы­
ва с‘взда уча стникев п а т  
Келлега.
Передают,'-продолжает к а р -  
гесіендемт, будто - германское 
шравйельство будет ссылаться 
на последнее события в Гер­
мании (разгром штурмовиков) 
как яа доказательство евеей 
умеренносги и будет требо­
вать уступе к от Ф ss впни.
ПРЕДСТОИТ ЧИСТКА
Заместитель Гитлера по ру­
ководству наджоіал-содизли-
стическсй нартеей Гѳес высту 
вмл в Кенйгебевге с большой 
речью, в которѳі заявил, что 
„іади эіаз - сщвамствадекое 
двваевиѳ б ы л о  еааввнв в но- 
следнігй мѳмеет“. Гесс ебру- 
шился иротмв явнэ растущих и® 
етвекенню к ытурмавакам 
враждебных настроений, зая­
вив, что іравительство будет 
беежалестно варать тех, кто 
осмелитея дезорганизовать штур 
........ отряды.мевые
ШТУРМОВЫХ ОТРЯДОВ
Гвверя о том,ѵ чте штурмо­
вые отряды будут еуществоі 
вать ніівредь-— Гесс веэдяекрат 
но в недвухсмысіеаио нодчврк- 
нул, чт» он имеет в виду „ста» 
рых кадровых штурм®вяков“. 
Эта формулировка является 
кзсвенвбш иодтвержденвем 
упорных слухов е там, чт» 
иредстояиее перефѳрмир«аняе 
итурмввых отрядов нреждб 
всего сводится к массовому ие 
ключе^ша молодых в сецв- 
альнв-политвческом отношен на 
Евблаговадежннх штурмови-. 
|квв.
МОЩНАЯ АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В ПАРИЖЕ
Организованная антнфзшкст 
ская демонстоацзя единого 
фронта в Париже врошла с 
вбкіючвтельвым успехом. Бэль 
ше 100000 трудящихся яви­
лось на деменстрацвю по ери- 
зыву карвжскоЁ геродской ор- 
ганнзакін к®маартаі и сен- 
$кой. федерации соцйаліетвчз*
,сквЗ naptpH. Двмбветравия фа- 
•инстекой оргавізацни „Боевые 
кресты”, Ерохйв вотерей была 
срггіш евйва автифашястская 
дсмевстраиая еднеого фронта, 
себра^а оіело 7000 чел., что 
раедемваетея в варЕжсках 
велвтвческкх кругах, как про 
вал фашветов. і
Жандармы на грузовиках 
старалиеь раг'едвввть двмвя- 
етрацвю. Рабочие заградвли 
дуть, не даііи грузовикам про 
ехать.
В Вевсенском лесу сее?оял* 
ся митинг, на котором высту­
пали коммунигтвческае и со- 
дваднстнчесанв ораторы. В 
ирезадэум митжнга былн и з­
браны Тельман, заключенная 
в Австрия Пауля Валлнш (же­
на Еввешеіяого в Аветрая 
К©л$вааа Валлааа) а все 
заключенные в тюрьмах а н и -  
фашввты: секретарь коіс9.м®ла 
Жак Дюкло и Тявез.
По Советскому Союзу и Свердловской оолас
О сроке созыва и порядке дня 
XVI Всероссийского С‘езда Советов
— ..... . . —  ПРЕЗИДИУМА ВСІРОССПИСКОГОч  ПОСТАНОВЛЕНИЕ -----------
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
Прізидиум Іаеросеийскогэ 
Ц втрагьнагѳ НгпвлйитеіьЕОго 
іх см зт а  поставозляет:
1. XVI счереізеі Вг?рѳссвй- 
свий С'езд ' Советов созгаіь 
5-re января 1935 года в
„клуба“ фон-Папен в феврале 
і93і г. выдвигает свой ароек^ 
антвсеветской германо-франко 
Кольской коалиции.
Широким кругам „ТЦуб господ1' 
атал извевЛн с конда мая 1932 
г. Вндвинутый рейхсвером „ка 
банет баронов" (Шдейхера—Па 
пена) сплошь состоял из членов 
„клуба1", а по некоторым вв^сп- 
я<, был даже намечен в „клубе1'. 
Глейхен и редактируемый км 
журнал „Д*Р Ринг11 попадают 
в центр всеобщего внвм^еня. 
Впрочем, даже в эпоху своею 
наибольшего веса во івторэ* по 
Левине 1932 года „клуб-1 по 
существу является не больше чем 
ЕОлитЕчеоким садоном-бщ жеЗ, а 
отнюдь не сплоченной сргвааза 
цаей.
Сам Глейхен, близкий к фон- 
Папеву,сыграл роль кокиссиовв* 
ра прн выдвижении кандидату1- 
ры ьоследаего серед Щдейхером 
в мае 1932 г. Гяейхеа, пак е 
Альвенслебен, в дальнейшем вы­
полняет роль парламентеров н 
посредников между Пааенлм ц 
Гитлером для ввержения Шяей-
Х0Ра- * WОбделывавшие в „клубе1 свѳи
темные делишхн Глейхен и Аль-
венслебен сейчас понаія под
удар, а „Клуб господ‘% вевмож
но, даже будет ликвидировав.
Нацн тем легче смогут нредста,
вить эту операцию в вида ѵдара
вправо, что ни для руководящих
выкинута кругов финансового казитала,





2. Утвердить следующий 




2) Доклад НКЕХ03А РСФСР 
о сѳстоянии и рааввткв к-'м- 
мунального хозяйства РСФСР.
" 3) Доклад Наркемздравз 




4) Доклад ЦПК Татарской 
АССР о созетском, хезайетвен- 
ком н культурней строитель­
стве.
5) Доклад но кенстнтудиѳи- 
кым вонресам.
6) Выборы чл«юв ВЦПК и 
членев Совета Нациевагьностей




іета М. Калинин- 
Секретарь Всерессий 




5 нала 1934 г.
О созыве VI! С'езда Советов Союза ССР
и о порядке дня с'езда
ПО СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
НО МИГЕ ГА СОЮЗА ССР.
Центральный Испелниіѳль- 
зый Комитет СЬюза ССР аоста 
иѳвляет:
а аоиаласти-іеиіыій ѵѵісла а • а» 7,
постепенно был привлечен весь ] а тем более такие
ОлНМЗ гт«л»чт¥оппл 1 Лпгѵпи как глейZв
в иіі с вдов »wuoj» ——- ------- несолидные
крупной промышленно, фи уры, Г хов я Альвеисле
сти, банков, высокой политики,! бен, давно уже не представляют 
гражданской я военной Сюровра-j серьезного политического внте 
тиа, „ооюБ“ превратвлся в,.Клуб . реоа.
господ*4. Здесь перед членами " •  й-
ЖИЗ ЛИ ТЕЛЬМАН?
На заірое коррееівндеята 
ТАСС етюсительиѳ юявзвшвх- 
ся в заграничной печати сооб 
шений еб убийстве в тюрьме 






что эти свобщеяЕЯ не
еів]ют
же, как і  сесбщение еб убай 
ствб Торглера.
1. Сознать VII С‘езд Севетев 
Сіюза ССР 15-гѳ январи 1935 
года в гвр. Москве.
2 .  Утвердить следующий по­
рядок дня с‘езда:
\ )  отчет правительства Сою 
еа ССР.
2) отчетный доклад наредне 
го комиссара тяжелей вромнш- 
лендогти.
3 - .0  (мерварнятиях по укре- 
влению и развитию жівотвовѳд 
сна.
4. Доклад но конституцион­
ным вопросам.
5. ОЗраззвазЕв Центрального 
Исполнительного Комитета Сею 
за ССР— ваёоры членов Союз 




Свгза ССР М. КАЛИНИН.
И. 0. Секретаря Центрально 
го Исполнительнее Комитета 
Союза ССР А. МЕДВЕДЕВ. 
Москва, Кремль.
7 июля 1934 года,
0 ПРЕКРАЩЕНИИ К0ЛХ03Н0- 
НРЕСТЬЯНСНОИ ТОРГОВЛИ,
А ТАКЖЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАН 
НЫХ ЗАГОТОВОК КАРТОФЕЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 




КОМИТЕТА ОТ Э ИЮЛЯ.
1. Прекратить с 10-го июли 
Еолхомо-крестьянвкую торгов 
лю (яа базарах, рынках, ларь 
ках, в возов) картофелем виредь 
до полного выпилнеяия в де­
лен но еілаети обязательно! 
поставки карт«ф®ля гоеудар- 
етву нз урожая 1934 г.
2. Восвретзть с Ю-го ию­
ля ведение децентрализован­
ных ваготавок картофеля 
іиредьдѳ особ*го распоряжения.
3. Обяіать раЕзо путем мае 
севѲ'раі‘яснительиой работы 
среди аолхозао-едннолнчноро 
сгстора не допускать иодвоа* 
ву или выкенку молодого, меі 
кого, недезрелѳго картофеля, 
ведущую к понижению нлж 
уаачтёжеиню урожая картофе­
ля.
4. Возложить наблюдение іа  
исполнением настоящего ноета 
вовлекая на ерганы рабоче* 
крестьянское малинин.
5. Навтоящеѳ пістановлеии» 
енуйликовать в газете „Ураль 
ский рабочий".
З а м . пре д се д а те л я  С вер­
д л о в с ко го  О б ластного  
Исполнительного Камитв 
та и. ХОРОШ. Секрв 
та рь  С ів р и л о в с ко го  Обла 
с тн о го  й сп о л н и тзл ь и  го  
К о м и те та  В . СТЕПАНОВ.
О ПРЕКРАЩЕНИЙ ТОРГОВЛИ ХЛЕВОМ НА КОЛХОЗНЫХ БАЗАРАХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕ ЛБНОГО
КОМИТЕТА-0Г 9 ИЮЛЯ
3 .Наблюдение з а исдольаннем [опубликовать в «ірадьсмм  
настелщего востаноілеЕни еозді 
жить на органы рабо»е крестьян 
СБОЗ МИЛИЦИИ.
1. Превратить в Свердловской 
аблзвти С lS-f'O июля колхоз­
ную и инднвндуально-крестьяи 
скую твргоглю хлебом.
2. Воспретить потребитель- 
йкоЗ коопераций с этого числа!




г ■ Комитета И. ХОРОШ. 
Секретарь Свердловского 
Областного йеоолнитеяы»‘>- 
го К-мнтетаВ. СТЬ.і АііОВ*
щЛ И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А
Б о й  н а  т а л и ц к и х  е л а н я х
(Продолжение отрывка из готовящейся к печати 
истории Первоуральского трубзавода)
Формируя отряды из масте­
ровых к крестьян, нредстам- 
■Ш и царской власти боялась,
"« о  вооруженные дружинники 
з -івзбую мияуту обратят ору*
„экие вретив свейх угнетателей
перейдут ва еюрциу пуга­
чевцев. Шэтону, когда под- 
кйвней Бибиков получал в з ­
веешь о битве ха тамцкей 
е.*аян, о і  немедленно врика- 
зал капитану Порицкому раз­
дать всем участкам боя с пу­
гачевцами „ио мере их храб 
реети, за верно л ъ  и усердие 
■ ез императорскому величеству 
вашей веоиилостнвейізза го­
сударыне, ез казны ев В8ли- 
-честеа награждена» и отяра- 
вать ва злодеев еще вартию“...
Поощряя защитников само- 
держ авво—помещичьей власти 
^заграждениями, увалнчввая 
івои отряды арэтЕВ вугачев- 
дев, Бибиков надеялся этим 
усмарнть непокорных. Н» 
l i e  было не легко сделать.
Кторой етряд, пвелавный 
против бувтовщіЕЭВ, состоял 
яз 60 человек вэинсой е і * 
м&нды и набранных с заведов 
216 маеіеровах е 200 кресть- 
-ян. Отрядом командовала пору 
чй&и Еостин, Сергеев и два 
обер-офнаера. В их расвэряже 
нии были 4 малая фадькеве- 
іа и две пут-:*.
Прибыв в Талнцу 22 янва­
ря под вечер, перучнк Еостин 
послал разведку уенать место- 
иаюжденив вротіваика и его 
караулы. Но разведка вичега 
ве да*а, „вотому, чта ьоры 
кмеют в лесах закрытые хво­
ею и снегом управления, а что 
бы только можно им одним 
криком подать в за?ед вести11.
Перензчевав в Талице, 23 
января на раесвеіе, веручик 
Косігя «двинулся сз своими 
отрядами на ІНайтанку.
Фронт раскинулся по о§е 
стороны Сибирского тракта.
^Средвюю лииню по тракту, 
нанимала вонвская команда ео биться от вретиввика. Но это
действительному противнику 
Этого «ни добились. *
Небольшими груиваяи, на­
падая ва вооруженных кре­
стьян н н ат р о в ы х , находя­
щихся в рядах нравятэзьст- 
Еенаих вобск, „они раестраи- 
ЕЯ1К их ряди и ц д о и щ е  
вереЁти на свою етороиу.
Поручик Еѳстив, видя, что 
его масіерош е и крестьяне, 
сбившись кучами, прекратили 
каааденве и стали отступать, 
не рискнул пойти только с 
одной воинской командой и 
вввернуд обратно, в Екатерин­
бург.
Пугачевцы второй раз вы- 
шле вредителями,
Видя безуспешность борьбы 
с нугачевяами силами отрядов, 
сформированных вз ьаствровых 
и крегтьяв, Бибиков в феврале 
посылает сезуедмайора Фине- 
ра с круаным отрядом всЕск в 
700 человек,
Фншер, учтя укрепления 
шаМтанцев со с огоны Екате 
риніурга, решил кзаасть с но­
сков кой стороны. II эха еку 
удалось.
14 фгвраля пугачевцы узка 
ле о приближении к газе ду 
вэйек е кѳоковскей сгерош . 
Думая, что втэ водхадет одав 
вз дугачевсквх отрядов, они 
не приняли мер к сбороне, or- 
рааачнлись только восылкоі 
разведки. Разведка ее рри- 
шлось ндгн далеко. Н еіззесінее 
войске водходплз уже к заво 
ду. По одежде и снаряженаю 
разведка узнала в нгм врага. 
Это был Фишер се св;е'1 арма 
ей. Заавтив разведку яугзіев  
дев, стренвіельЕО.3 лаваной 
бросилась многочасленная к н 
нвца Фзшера. Одна за другие 
грянули залпы пехоты, и вой­
ско пошла в ьасту пленив на 
Шайтанку.
Пугачевцы, оставив увропле 
ния, броеалиеь в лес, надеясь 
тан, под защитой деревьев, от
Д е т с к и и  п р а з д н и к  н а  Х р о м п и к е
, Сильнее ласкай.
Море белесых голсвок!! 
Цвету/и улыбками губы,
В
ілаіе  с К оси н ам , она дрз- 
хрывала орудия, а во с к р і 
вам, под кем ав^й  сфидерсв, 
шли ю эругеивы е мастеровые 
в крестьяне. Коияица была 
жрвмккута к крайним флангам 
вёі8ты , В таЕСм воряд»е евм 
вышял на талкдкую елавь.
Как н в вервый pas, пре­
дупрежденные караулок о 
приближении іротнвкика, ву* 
гаче^цы быстрз двЕнулиеь ему 
навстречу и одновременно е 
нем вступили на талнцкую 
злань. Но прн вервом же вал- 
ѵл пушек, нугачевны скрылись 
в лесу, предяочнгая принять 
бой врассыпную, вод укрыти­
ем деревьев.
Располагая достаточным ве­
личеством нереха и прочего 
еваряжения, юивгкая ксмаада 
беспрестанво стреляя», каету- 
вая на пугачевцев. Последние 
же, избегая урона бійцэв, от* 
стрвливаясь, ош ували  в Шай- 
хамскому заводу, где в укрев- 
;:ениях оставались гл'акныв 
гилы. Пугачевцы воставила 
пе*ед собоіЗ задачу двбиться 
расгтроЭства рядов мастеровых 
я крестьян ео враждебном 
лагере с тем, чтобы в селе 
этого едипым фронтом вкввте
их погубило: они дагв вой 
кам Фишера всзкожяость бес- 
вреЕятстЕевного вас?уцлевЕЯ . 
Стремательный натиск иротнв 
нвка вогвал ігугачевцев даль 
ше от ааведа/ до талицко£ 
елани.
Пройдя елань, і у г а ш ш  
оставовсУись в лесу, надеясь, 
что здесь смогут расстроить ря­
ды навтупающЕх, но Фишер 
іредуемотрел это. Оставав 
часть войска на елани, он стад 
теснить пугачевцев с флангов.
Не ведя другого исхода, 
пугачевцы в с т у п и л и  в 
бчй. Целый девь в ш  Сигва. 
С ебеих сторон были большие 
ввтери. 1е выдержав настувле 
ния Фишера, пугачавиы, про 
рвавшись через царское войско, 
е боем отступили по Бвлнн- 
баевсЕой дороге.
Чаеть ша&таисьн:- настеро- 
вых и крестьян осталась на 
аведе, Но большинстве шіо -с 
вугачевцвни в Біілнмба^скич 
завод, Фишер іѳбея.лся остать­
ся в Шайтанке. Он с победой 
возвратился в Екатеринбург, 
іахватил в нлеи около 150 
настеровых и крестьян, их жен 
и детей. „А дабы разогнанные 
злодеи ве остались л ноеле
с ш ін ы я и  сілами ударить не ere ■ вокое, те важег он по.
м янутыі (ШаВтянский) зазед 
в гоеете местах11.
Секундиайер Гібрин 4 мар­
та вослаі в шаітанскую кон­
тору специальный указ. При­
зывая мастеровых и кре­
стьян к „с«ілщенню покоя и 
благзиолучного житья" ен 
предлагая:
„Людей, сколько можно 
набрать и по возможности 
вооружить ружьям?, пиками, 
луками и чте только к оборо­
не сыскать можете, и иметь в 
жнтальствах, на всех выездах, 
—кенных часовых, а ори том 
посылать же в ближние к се­
лению раз'еады ддя примеча­
ния приближающихся злодеев, 
о коих заблаговременно изве­
стить могли б жителей, что 
получа, всеми силами ста­
раться, по долгу врисяги, 
притаву злодаев на пораже­
ние и іістлеблеяиѳ их н ста- 
рагь л не дозустить вх себя 
раззорять и разграбять, а при 
том в в соседственяыѳ ближ­
ние селения дать знать, что­
бы они для вснэмоществова- 
ная Е^ибылн".
Для ьедіоренЕЯ порядков 
на ?£в д% таи а е  нриказ&м 
6ыіо предложено:
„Учредить сотннЕов, пяти­
десятников к десяткзков из 
лучших верных и каченных 
людей, как во всем добрый 
поеядок на % людьми ЕаЗлю- 
дали-б, а ори всем тоы же в 
селениях соблюега, .чтаб жи­
тели, без дозволения началь­
ников, не отлучалась е посто 
• ронних к себе не прани- 
ыали“ ...
Но, что осталогь ст Ш аі-
тазкяР
Селение был* сожжено Фи- 
шѳроа, часть населения 6 ess  
ла с пугачеваамз, часть бы- 
л» взята в плен в уведена в 
Еіатеракбург. Нѳк»егие сста- 
.-ась. 8 марта ш Е ітн сяая  ков 
ю ра насала Габрьиу, чте „из 
466 душ, нааисанннх по вое- 
леднеі—третье! реіизни, ос­
талось ваіііцо только 132 че- 
ловевга“ . И вот эти гюда были 
обязаны „охранять сіле&ие от 
бунтовщиков".
Но какие это были ехпан- 
никн? Их родные ушли" за 
Пугачевым ила взяты в влен 
Фашерон. Да кроне тога, у них 
не б ь ш  вп одного ружья, а 
тальке „нри них сабель 4І,
К9ПИЙ З э “.
Оаасаась вторЕчвого втср- 
ж гк :я  бунтовщиков в ПГайіая 
сквй гаюд Габрнн предложил 
все уг!-еял«ния, сделазные буе 
товщёеімн увичтозить, ва 
что контора ’ отвечала: «Таао 
же сделанные мредансаанымн 
злодеямя кревѳсти вынз денно 
и нощно ломаю тся до оево- 
ваная в скорости сломаны бу­
дут...*
Ушлн куачевски е/ отряди 
далеко от Ш айтанки, і«  делг* 
еще во Уралу, по 'всей стране 
бушевала слава Енельяна.
О нем создавались легенды, 
пеенв.
Еватерина II, ^ешив, мго 
нричинОй широкого равнаха 
Пугачевской восстания был 
ве'дестатег ва местах началь­
ства и полицаи, увеличила 
ч и ш  губеівеа, чвювничьи 
штаты и* создал* новые коли- 
цейские органы (каки іаз— нс- 
п р ав в и ш  в т. д.).
Г. Емлнн.




•  новой. 





Песней рассечена тишь, 
и сердце
Сжимает вера.










И четок в шеренгах наш шаг! 





















щих лет , 
Не знавшие тюрьм и поли
цийі







5 лет назад пріш ел он н а  за­
вод:
Здоров собой, краенв, румянен 
был Фвдот, 
ІІо-деревзискі тех, смирен и
неумен,
Но ва станке решил учиться
он.
Ретиво грамоте учился,
Теперь он рабочий, сз всеми
наравне,
Сын настуха-бедіяка,
Гэркт желанием, как в огне, 
Выгнать программу саолні. 
Работает с утра до ночи, 
Наззводо он удар зе к ,
А ке нроста ”у а  рабочий. 
Это гваняе еѳ всякий но:нт
С заводом быстра он сжил Это есть ге?ой труда> И;Сі2І>
ся’ . Которых в соцзалиеткчвсхой 
Свой ег;рзгат технически j - строй ь-ѳ
освоил, Будут чтяіь и чествовать 
Вот, что Федіт с собой; всегда.
устроил.! Токарев В. Ст.
Дегтярка по распространению национальной 
П5чати впереди
РудкзиДегіяринскнхруднакоз, I труда, снижению себестоимости 
с целью сбвсндзевия нацивн- ‘выпуск*емо8 предткцаи, нод
горняков газетааи на ваднэи 
их языже, ваписал районаул 
газету „Лвнан Б іЗрагы 11 40 
экземпляров и ебластную газе­
ту „Социализм Юлы“ 26 экззм 
нлярсв іо конца 1934 года, на 
сукму 234 рубля 50 копеек.
’ H as, красные уп лки  и пе- 
ха ДэгтярвнсЕих рѵднакоігазе 
там і обѳспачены. Рудкону не- 
обходано ^еперь-гке организо 
вать гронвую читву этнх газет 
в к- ждон врасном угоіке , охва 
ты ра! всех рабочих горняков 
— аацаея, вкдалить для этой 
ц е н  соответствующих пвлитм* 
чэскз-раззатых Т9?арвщ»й, 
вместе с »тим везти ра&оту во 
поднятию ирѳизводительн»ети
таю волиталегкого в культур- 
23 го уровня горндков.
Дегтярка so распространение 
а^изнаіьаоЗ іечагн по наше­
му райгяу сейчас занямазт вер- 
38Ѳ мезто. Н і сегодняшний д«кь 
она раснростраяя^т районну» 
газету „Ленин Ьв1рагы“ 310 
§нземалар®в, областную газету 
„Социализм Юды“ З і вкз)ии- 
п іяр  и дееяхки экземпляров 
разных деитральных, к .аааы х  
газет и журналзз, издавав-, 
ных на татарской языке.
Заводы, новостройка, сельхе» 
комбинаты района, равняйтесь 
по Дегтярке!
G- Уушедшнн.
15 ИЮЛЯ— РДЕЯ! ДЕНЬ
Обл^офсовст разменяет, чте 15 кюля,— годовщина 
освабожденгя Урала от Евлчака,— является рабѳчім днем 
для всех вреда снятий и учреждений, работающая на 
пятидневной вепрірываѳй и шестЕДяевноі врзрывноЗ 
недеге, Ддя вредвриііна и учрйждеяиі, где сохранилась 
семидневная неделя (в са ііск лг  мзетностях)— 15 июля 
является ообым днем отдыха согласно в ’становления 
Облв^офсовета от 15 марта 1934 года, Л» 2.
О Б ‘ Я  В  л  Е Н  И  Е
15-га июля, в 8 часов вечера, в помещении редакцнн 
«Под анамѳнем Ленина» состоится очередное занятие лите­
ратурного кружка.
н а  ПОВЕСТКЕ ДНЯ: — чтение и обсуждение прон*- 
седенпй молодых пвеатглей н поэтов Первоуральского 
района, 4
Явка членов литгруппы обязательна.
Приглашаются артисты районного театра, зреома* 
вателн литературы н все шелающше.
\
почему т т  н е  п р о в о д я т  в  сѳшз?
Я работа® в ОГЙЗЁ'е уже 8 
мееяцев. В начале ф«враія мяоі 
бнленоданэ заявлевае в местком 
жооирации и госторговли тов.
ВИНІіурвВ^ ВвСІвДЯВЙ ВОДИЛ
пеня з і  нос2меояЕа, в резуль 
тате,заявил, что моэ ваявденнз 
потеря но.
Тогда я вешил п#дать заяв­
ление в мест&вѵ коевератнв 
яых рабэтвивзв тев. Вагину. 
Этот кормил обещ^ёиямі— „вот, 
вет, соберем совещание** Прохо­
дит уже 4 месяца, а меня все 
немсгут іровеств в члзны с@зо 
88.
Обращался ве раз к предсе­
дателю райкома сею т геетер 
говла тев. Куклину. Оа обещал 
нажать се свое а стороны ва 
председателя месткэда, но 
опять иічего яа сделал,
Кегда проведут меня в чле­
ны союза?
Работник рййогнзз 
М ичр; П. М.
НЕМЕДЛЕННО УГШАТИТЬ ДЕНЬГИ Б Е Л Я Н И Н У
Белянин, работая в столз- 
воЯ &  14 Первоуральска во 
очистке гоіоівы х ям к убор  ^
воЗ, до сегэ времена же поіу 
чиі иричитающаеся ему зара­
ботанные деньге: за т % ь —
50 рублей, декабре- 1 00 руб. 
март— 109 руб/ей.
За трн пзеледзих месяна в 
столсвсі екеяилось 4 заведую­
щих в каждый кз Bsx на трэ 
(шавке Бзлянісз — ссылался 
ва своиг имдпцсгвенникев,
Заривта іов. Тряшнну. Bos4 
ледний нредюжЕЛ ааведующо 
мѵ столовоі Естафэеву у іл а  
тить деньги в блнжайгаме 2 
дня, но Еветафеов кредо ясает 
отказывать в уплат© денег 
Белянину, эттгм углубляя изде­
вательство нгд своим работни­
ком.
Пеунлата заработанных де­
нег Белянвну се стороны сто- 
лѳвоі №  1 4 ,должка квалвфв- 
дароваться преступлен!»
ЗА ТРЩ МЕСЯЦА 
ПОЛУЧИЛА ТОЛЬКО 
1 2  Р У Б Л Е Й
Я, Антоняна Петухсва, члеі 
ирефсоюза, раб отала в столовой 
№ 2  треста Нарпіт с 15-г® 
ыарта по ]О*0 и м я  1934 ге­
да в качестве ялудницы. За 
Все проработаете время s  
получила веего і%  рублей. 
Когда стали меня увольнять, 
то заведующая сто«ео1 № 2 
сказах а, что они держали меня 
в етелвьей только за іІЯ іИ » .
Прошу р%зобдаь'я, может 
л а заведующая сто левой № 2 
держать работниц тольве за 
питание, буд^т л® оплачена 
мне за работу та заралата, 
хзкзя существует в стш бы х 
в 'н асш щ еа время.
Антонина Ил. Петрова.
п р а з д н о в а н и я
1 1  ш л я
П ОСТАИ ОВАЕИ И Е  '
комиссии Первоуральского 
Райисполкома Свердловской области 
от 8-VI1-J934 года по подготовке 
празднования 15-ти летия 
освобождения Урала от Колчака
говоря: , а веч*му теб® тот Ее'игнорирующим іравнтельстЕеа
у вш ил*.
1 ш л я  тов. Белянгн обра­
тился с жалсбэі к директёру
ное постановление о выплате 
зар п л ат.
- Курзнч.
Д О Г О В О Р Н Ы Х  У С Л О В И И  Б И Л Ш Б А Е В Ц С И И  
ПОССОВЕТ НЕ В Ы П О Л Н Я Е Т
Билнмбаевгквй иоеелковый 
ceFei, щ и иргемо на раіоту 
ветеринарного фельдшера тов. 
Рослякеву обещгл выдать 
аодіеирые в предоставить кем- 
мунальнке услуги— веартиру 
с*<тонл?йЕем и оекошедіім.
В иге месяге звведукщяа 
РаЭЗО ваіежгл резолющю иа 
заявлении о выдаче нед'емных, 
яо все же мн? нх не дают. 
Тев. Михалева (воссовет) сов­
сем не думает выплатить эти 
дегьгн, а предостаг ленке еес-
\
платного отопления и освеще- 
вая считает йеоіязательным. 
Зарплату не выдает ю  трз 
месяца.
На весь поселок Білихбаев- 
ского . завода имеется один 
ветеринар. Раб&ты мнэго, а 
воздать уеловэй д м  работы не 
хотят.
Скоро ля будет полезен 




В СТОЛОВОЙ Ш1Р 
Т Р У Е О Ѵ О Я
За халатное отиошииз к 
работе нормирована автогара- 
жа Трубетроя Сарябнн был 
спят с работы 7 нюня без вра 
ва еостунлев^я ва работу на 
Трубстрое. До сегэ времени 
Скрябин пгльзуехся стслевой 
ИГР.
За?, стзловой ИТР тов. Свн- 
П53 был п оетш ен  в ізвеет- 
ность о к м , что Скрябин снят 
с работы, во Сзйцев^азрекает 
Скрябину столсваться.
Директор Нараита Равяа 
пккй, бывший вачальяів ав- 
тэгаражв, друг Скрябина, тре- 
бовал Езаенения вриказа в 
етяоибзяй ззерзщегнл раі*- 
татч на Трубстрое.
Необходимо еюро инженерно- 
техвнчесвоі секции провэри :ь 
работу столовой и в- л ж::т» ■; 
кевец имеющимся безесразаям. • л я я щ я х ,  рабочих 
Мартынов
Хроника города
ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА 
,СВЕРД(1ЙЩГ0РГАН
На дн ях  состоится от­
крытие нового магазина 
«Свердпвщ торга» по ул я ц е  
III Интернационала. М ’ -
РАСШИРЕНИЕ КЛУБА МЕТАЛЛУРГОВ




о р ган и зац и й  я  у п р ав вен и я
Т рубзавода производится  
ремонт н капитальная ие- 
ревтройка клуба металлур  
го в . К л уб  будет  удлиж е*  
и  расш ирен, сей ч ас прово­
дя тся  подготовительная
работа по подвоввв мате­
риала. Коллективом ком­
сомола Т рубзавода 7 йюля 
был организован первый 
субботник по разломке клу  
ба. Ремэнт намечено ваков




8-го июня П еовоураль- 
ск и й  райсовет О соавиахи  
ма заключил договор на 
сѳцворевноваене со вто­
р и м  Свердловским рай со ­
ветом. Основными пункта- 
м і  соцдоговора являю тся—
С у д  н а д
В СУДЕ
подготовка ворошилов­
ск и х стрелков, охват во- 
енно-техничеекой учебой
комоомолккоД молодежи  
и обесп ечен и е грамотных 
и вполне военизированных 
допрнвы зннкоз.
к о н о к р а д а м и
Несколько дяей наіад в 
районном взреуде разбиралось 
дело кэкекрадсв—Рахмаулина 
—ковевозчяка кирпичного за­
вода Хромпика, Б ахаю и — ра 
бонего Дегтярииского рудінка,
Сарбиханова— рабочего Химза- 
веда.
Следствием быЛ9 уСтав0ВЛв-!поДо^Раны поотжаовкн из иѳри-
Fft что Ратиатлия я р . , - рпа еда гражданской войны, борьбы so, что гахмауляя и ^ахавов j с разруж61 н героической бо*ь
ПОХИТИЛИ лвшадь, нранідле-; бы на фронте вѳцяаляотическогв 
аащую pat «чему Теілых. ’ строительства, обеспечить льгот 
Взяв лошаіь у рекя Чѵсовай, ■ное культурное оболужнааяиабывших крараогвардейце» и крас 
ных яаргззан, семей краснѳар 
мзйцев, инвалидев граждан­
ской войны н пострадавших ет 
белогвардейского террбра, а 
райсобесу нѳ позднее 12-го вюія
Обязать парткомы ВКЩб), 
райорофсоает, фабрично завод 
скиѳ и построечные комитеты, 
месткомы и груапкомы, город 
<-кей, носѳзковы» н сельские ес 
веты провести на всех пред 
првятиях, в колхозах, учрежде 
ниях я клубах массовую рабе 
ту ио оаиакомяв'шю ірудягцих 
ся в героическим прошлым 
борьбы рабочэго клавса н тру 
довог о крестьянства ва оеве 
боЕденве Урила от колчаков 
щины и успехов 15-тнлетвего 
строительства ссциализиа в 
нашей стране, мобилизуя рабо 
чих, колхозвеков и всех трѵдя 
щихся на выполнений (проііфЕИ 
планов зіводов цветной и чер 
ной металлурги», химической, 
динасовой и руднЪЭ промыш 
ленности, пе жея. дорожному трав 
саортрѵ, новому строитель 
ству и т. д., на усаешноѳ прове 
денге сеноуборки, под“ем па 
ров, образцовую подготовку к 
уборкѳ хлебов и езимому ое 
ву, правильную поетановяу ухо 
да за скотом и развитие живот 
новадства, широко ирввлекая в 
этой работе участников граж 
данскей войны: бывших крас 
аогвардвйцѳв а красных парти 
зан.
2. 14-15 провести торжествен 
ные заседания гор., вес. я сель 
cse^ советов, посвященные 15-ти 
лѳтиѵі годовщины освабожде 
няя Ура1 а от Кэлчака о привдечв 
пхем рабочих колхозных масо 
0ргания5вать маоеовые гуля 
иья в садах Первоуральск, 
Трубетроя, Данаса, Вилимбая, 
Ревды, Дегтярки, состязания 
физкультурников, рабочие мае 
еевкн и т. д.
3. На торжеетвензых васе 
в колхозных
митингах обсудить и выдвн 
нуть для премирования луч 
ших ударников еоцналнетичеоко 
го етроительства, бывших 
красногвардейцев и красных 
партизан. Райпрофсовету и хоз 
органам выделить свэтветству» 
щие средотва для прѳмирова 
вгя ударников.
4. Дяя йрактичеекого вроведе 
нич всех мероприятий, связан­
ных с празднованием 15 тн лет и я 
годовщины оезобождения Урала, 
совдать при гор. иос. и сельсовѳ 
тах комиссии, с участием партий 
ных я профсоюзных организа­
ций.
5. Обязать Районо а Раіпроф- 
еовет дать укавапия на места 
с тем, чтобы ве ввех театра», 
кино и других зрелищных пред­
приятиях в дня празднования 
освобождения Урала, были бы
ПРИНЯЛИ вы зов
П рораб отав  внвов о соц- 
ев р ев н о ван в н  комсомоль- 
д е в  ІІІ-г о у  ча в т к а 
Т рубетр оя  н а лучш ую  
в с т р е ч у  I I  г о д о в  
щ эн ы  М Ю Д'а, комсомоль­
цы ІІ-го уч астк а  подписа­
ли соддогсвор и выввалв1 
в свою очередь комсомоль­
цев м еханического цеха  
и 1-й участок.
ѳеп увели ее и продали в 
Ііунгурі.к0й«сельеѳвет еа * 600  
рубле!. Иокѵиатель гр. Сар- 
бі?ханов отльчяо знал, что
л о к з іі краденная, ио куиал.
За кгажу лошади, еа скуп­
ку краденного—суд нрвгово-
рні:
Сарбіхановз ж Бахаиова к 
шести годам лншеіия свободы, 
Р&хмаулвна же, і  свяіз с его 
нееввершеяаолегшем,--на 4 года. 
Осужд^виыэ заключены код
исключительные ааелугн на тоу ’ 
довом фроите социалиетичѳакоп 
стреительетва Урала. Наряду с 
этим, вновь водготовить и р зр 
шить вопросы о персональны* 
аенсиях за выдающиеся в лвнаыо 
заслуги в воружсняой борьбе с 
ИЕТврвентаии и белогвірдѳйщн- 
ной яа Уркле, инвалидам и семь 
ям умерших я погибших красяо- 
гвардейиев ж красных вартнза*», . 
командного и рядового оостява, 
действовавших на Урале красно­
гвардейских партизанских отра 
дов и в чаетях РККА. Провзве < 
сти выплату но июль месеп, вкл» 
чителько, иазоии по ливив сопя 
ального обевпечеяия к 12 июля 
1934 г. Райпрофсовету обеспечить 
осущеетвленае указанных выше 
мероприятий со лнвин еоциаль 
ногз страхования.
6. Горэдокому, поселковым 
и сельским советам организо 
вать ва местах с нрявдече 
нием общественности всесторон 
рюю проверку Еылодиения пр< до­
ставленных правительством 
льгот для лиц, состоящих в» 
государственном и соцвальном: 
обеспечении и предоехавл^ния 
местных дополнительных льгот, 
направленных к улучшению 
материального, бытового не 
ложэниі инвалидов граждан 
ской войны, нх семьям и се 
мьям лбц, ногибшнх ка вой 
не. Обратить особое вниманий 
на оказание всесторонней пи 
мощи детям погн^піпх бойцов.
7. Шрткемам ВКП(б) и Рай 
профсевету выделать доклад 
чиков для обслуживанпя рабо­
чих и колхозных митингов, 
торжествеяных заседаний. Ш® 
фаи, обслужить яедшефяыв о» 
веты и колхозы. Горсовету 
послать групг.у кпаоных нартк 
зан н красногвардейцев в ха 
герь Осоавиахима для учас 
тия в праздновании и выстудд* 
нян о воепэманавичми о гра 
жданской койне. 14-ѴІІ Г>р 
совету органивоаать торж> 
ственное заеедание, ооіместао 
с ФЗК а саду Трубзавода с уча с 
таем обществевяых оргавича 
ций бывнях Kpaenorf ардей 
цев, красны* партязаз, пред 
ставнтелей Красной Аріінн, ра 
бочиѵ и колхозников и всех 
трудящихся гор. Первоуральска. 
15-ѴІІ во всех садах орга 
низовать массовые гулянья в 
обелужяванием, художѳетвенной 
постановкой, органвзіва ь опор 
тивиые выступлания физкультур 
іиков и т. д. Веем торгующим 
организациям по месту н тер 
риторнн расположения об»еиэ 
чить обзлужяваняѳ массовых 
гуляпяй буфетаын и т. д.
Равпрофговету договориться с 
хоз. ѳрганвзациями о выделении 
в общай фонд комиссии сооі 
ветствующих сумм джя пронеде 
няя праздиовавня 15-тилетня 
освобоаеденія Урала ет колча 
ковщины, на премирование * 
подарки инвалидам граждан) 
ской войны н бедняцким семьям 
погибших.
Матерная для доклада гор.,
чат в комавоии.
с. г. рассмотреть все имеющиеся * пос. советам будет выслаж 
на пронвводстве деЯа, с ходатай 1J-V1I. Ш>форганизаиин— п о л / 
ством о назначения общих и пер 
сональных яейсий меетаого и 
республиканского значения участ 
кичам освобождения Урала от 
Колчака и участников, имеющах
Преседатедь районной 
комиссви ф . Папов. 
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